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1．はじめに 


























































図 3．Moodleコンテンツの URL例 
図 4．アピアランス－ポップアップ 






 以上の操作で，コース内コンテンツのショートカットリンクを作成することができる。 同じMoodle内であれば，教員は同じ手順で，担当する別のコースのコンテンツでもショートカットリンクを作成することができるが，学生がそのリンクされたコンテンツを表示するには，そのコンテンツが掲載されたコースにユーザ登録がされている必要があることに注意していただきたい。 
4．おわりに 
今回は，Blackboardの標準機能であるコース内に載せたコンテンツのショートカットを同じコース内に作る「コースリンク」機能をMoodleで実現させる方法を紹介した。Moodleでのコース作成に是非ご活用していただきたい。 
図 5．アピアランス－オープン 
